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ANUNCIOS
sarse en qllP- un gobiel'llú que llevó il feliz
lermino Jo mús ilsper'o, lo mús ~l'a\'c, (Jpje el
puesto a otro que sobl'e 110 repl'eSClllar len
delicias Ili aspiracionee nomill3Jt's, había de
ilaccl'se cargu ¡jl-'\ podt'r, cu¡,,~do 1;1 llH'1l0S
illllmr¡:lllte es lo llllico que falta que hal'í'r. '\
solo los nuevos 1mslenoJ que pu~ddn ocurri¡'
Ó las nalural!'s COllsccuellcias de IJ~ apunta
dos, purden adelantar (; e::.taeiollar la cacarea
da cl'j,is que qui.sieran UIIOS pocos cllf'mi~os
del :-;1'. ~a~a'Ha, cuandu C'i bien (¡alUda la
confiallza pulitica y pcr'solwl que {I la Corona
ill~pil'a este pobiel'lIo: y es bien e1oCllt'n!e el
eslado de prudenle reserva de 13 opilli1ln en
cuanto il su pel'lnauellcia pOI' largo liempo eH
el 11Odel·.-G.
---
Insl'rción de anuncios, comunicados, redamos y
gace~iIIas, en p~imera, lereela y euarte plana 6
preciOs con\'encll'T1ales.
Esquelas de l1efullclón eo primera) cuarta plana
ti precios reducidos.
LA CAMPANA CONTRA LOS POLfTICOS
Leernos en el DIariO de Barcelona:
<dlerno3 oído la especie de que el ~encral
Pol:t\'i,'ja no h3 de ser político, ni debía ;¡Iis
larSf:'l'on nill~llll pal'lido polílil'o, [Ji con::.liluir
parli,l" polílico. Uiscurl'Íl' así es st'nrillarncn
te caer en lllla puerilidad rl-'¡l¡da COII pi s(>1I1i
Jo ('Olll t: 11. 6CÚ/lltl s.e q 11 if'I't' q 'IC no sra poJ il ¡eo
el IlOlllbre a tluirll SI' exiJ;(' que camuic I:IS
11Isl1LllciOIlCS y lo::. Illf'calll~1Il0S polilicns ¡IUf'
e .nsLilll)ell el E'ilaJn~ Y!'i los que '.:arll:OIlel
al mi:)IIlO fin 110 quieren rOI'mar pal'lidu pulí·
lico, ll'ndr:'1J1 qut-' corltplltarse ('on St'r ufl3
1l1lC\':J Coik, de SanJ .l/u.,. ¡POI' Dios. seamos
rormales, st'al11os pra¡'licos!
Lo:'> pi\rlidos son IICCt'S31'ios, son indi..¡pen-
sables en Ins ~obi('rl1o~ I'eprp~clllalh'os y m:'¡s
en 103 parlalllelltari f;, como el (jtu:' pOI' des·
g-racia fUIll·j1l1l3 f'1I Espaila. Los ~u¡'i('rflos, lo
mislllo los qlle g-obicl'llall bien qllt' lo~ que go-
bipr'llarl mal, IlCCeSiL311 tCller' mayoria t'n rl
Pnl'lilll1CIlIO, .\' las maY0l'Ías SP. ¡p'nall en las
urllas, y las ¡{alltHI los parlidps. ~i, los parli·
do'!: t'S d,·cil'. rna"<ts tlp citld:'ldanns. orgoani·
zadas y t1i::.ciplillatlas, di"igid¡IS por jet,'S inlc,
ligelltp-;, h;'dJiles y obetll"citlos. Los 1):II'Lidns,
ColllO los cU(,l'pas lle ('jl~rcilO, liellen su rucrza
mas en l. organizaciun y disl'iplína 'lUí' f'll el
nÚlllrro; las rllasas nurnrrIlS¡j<;, por V<llir-ntes
que S(',III, si carecen dI' or~~lIIilacitlll y t1iseí
pliua, SOl! siel1lprc batidas p Ir las (uerzas re-
glllar·t's.
Disciplina qllit're def'ir obediencia pasiva,
confianza erl los que mandall, sin di~clIlir' sus
planes, mal'e!lillldo r'/JsClrllalll/'Illf' 1'11 su se·
"'uimienlO \ :l!JSI/',ti,"lIdose dt' en'al' /lilictllla-n ' ..
des ;'1 los jt'ff's con edgpnclil~ f'xlf'mp(lI':hll'lIs,
Obrar de otra '11;111('ra PS s/'cundar al t:ncmi·
go, CU)OS obslilCulos Il"ndrún que vellccr para
no ser \'pncidos. Opspncs dc la vit:lol'Ía H.-ga-
ro'tla hora l!e la., exigrfi/'ias)' dr 105 juicios de
rC::.idencia; arltt's dc la \'il'lUri,l, alas l1las lodo
el mundo \' I:lclo dt' codos.
1::1 genr~al Pola\'irja, ti,· limpia historia y
"1Il Cl)rllnrOllll,os I'0lilil:n'i, levallló harllll'ra
pal'a ir ú la I'egeneración de la paLria pOI' de-
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defender en el P,lrlamcnto su f;'('~ti!\r1 y los
aelOs del parlido libel'id , /¡:1Il COllfil'lllndo que
si era melltida y fub;a la t"<lpacidad ue 1(Ji; lJ1'e-
sunlos hCfPdero5 del P1.lI'lido liLwral, f'S cirflo
y ,'eal q11(' la del gnhiel'lJo Jl'1 Sr. Saf!:l:.t.l no
lJa termillado:::u mi..,iulI "deber 5U\0 es He·
,'aria Iiu:)ta el fin. . .
Podría ser que en la rc\tuplra que lale NI 1'1
fondo de 1:1 polllica, ('11 la marea de (laCIos y
compromisos qllese \'crific<ln bien Cl1lft' ide:l.s,
bien enlre hombrt's, más ad('lnflte se hiciera
CHIlVClltClIle Ulla modifil'al·iól1 milli,tprial,pe¡'o
aUll hecha)' lodo, IiI'IlH' In slHancial del mi·
lliSlt'l'iO de Sagasla, las ilu:)ioflPS ue los que
aspil'ah;lrl ú ser gobit.:rno hoy, qucdal'Í:ln por'
el ;Jiu" :!oin rsperanza para lo porvenir. No
e:;; ('::.to inclinar la ¡Ilformación del lado de la:;;
Ilasiones de partido, purs cuando 1311 resprt:l'
l>le hombrr de ~oiJierll() ('omo el Sr. :-iaj:r¡¡..,la
lia dicho)' repetidl) COII la mayor trílllquili·
da.d del mundo, e~prjo df' la de su r('cta COIl-
cif'llcia, que «ni hubo crisis, ni pirnso por
ahora en la cuestiólI dceonlianz[I)), re,..i"lir:;;I':l
esa afirmación que los lu'chos r'nbIHI'Ct'll ~
el país aprueba con C,.;C l:lt'ilo y f'IOCtlt'llIC pro-
ceder de prudellcia y (1' Cll los ueslilllls I'r~i
dos por el Sr'. Saga"li), ser'ja l'esi~l ir'sc :'l la
rf'a!¡dad, aparLe pl'ofllndas cOllvil'eillllf',-; lJllP
en bien del país ahr'i~:IIll'lS sólo flllNlc' aU"/l
del' hoy por ho)' el millbll'rin quc' pl'r~id(' el
SI'. 'agasta. Pero s(,da U/l laulo a\'enlul':.da
el un hacerse eco dc In que prin (,lI In,.; ('('11'
tros polilicos, en los ('u:lIl-'s, si se ('lllhi I,'r'a
como I>relllatura la ilusi in df' lo..; ron,cl'\':Hlo'
re:;; del ~r. Sil\'Cla, y falta dt.. ,¡!In locla otra
de los r~s13llles ~1'lIjlO~ cOfl:'>er\'atlorf'S, en
caml.¡o, no e3 mello:'> C\ ¡Jlellte que hay que
COlltar ('11 los (lías que corrernos ('011 lo irn·
prt'visto, mejor aÚll, ron lo ab:Hll'Jo, con lo
montl'uoso.
Se ag-iLan mucho ('11 las arl¡f-'dnHII'3~ pa!:J·
I¡nas ciertos elprnenlos divol'(~i Idos dl'l p.d.;,
. sin aULOI'iJad ninguna sobre el mismo para
~obf'rllarle.
Yen rnomenlo de lanlo ir y Hnir dc m·ien·
lacioncs, t'n t.lias de lanla \:Oll(ll::lilill cuma se
nota, !la es dar rle lado a los que sUf'lian con
ser podf'r, si por virlud de las inlri~as ó de
ul:a calaveratla o acto de fuerza, se hacía pre-
ciso, para manlener grandf's uniuatle:i denll'O
de la rllOllarquía, algo milS que lIna I'r(ol'llla
mini:;;tel'ial. No es esf' el (lamino; no r~ esc el
pal'f'Cf'I' de cuan los sabcll lo que se diccn 31
h;lul:1I' de los a!'urJlos políticos, ¡lf'I'O liÓ r5 po·
si bl e la rn I)OCO su stl'ae l'se (¡ c~r plinIO 0"('111'0 fJ \l e
las circunSlalldas gI'IH;I'a!es pOI' que all'3vies3
nllrslra n3ción se ofrecen al calculo del f'sla
disla y tlel hombre de gohierno y de ahi la
ligerl\ indicación Iranscrita. Porqlle l rs ma:;;:
la poderos:1 razón de ir a las CarIes a discu-
lir á la faz del pi.lís loda su ~eslión el llclllal
~obierno, es tan poderosa, que SOrH':13 dc aeu·
S31'se de un grado de respom:abilidad quc la
OpilliólI no ve en la hrdua y dirieil larra rea-
lizada por el Sr. Sagasla, no puede 01 pcn·
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Ai<'olV
Dias. Mínima. Mhima. Media.
l. -ll 98 ó.3
16 30 126 '.8
16 -20 16 O 6"'.0
17 08 8.6 ..,
lB -26 lit .3
19 -22 130 66
.0 -2,5 1':!.6 6. I




• PO' 100 interior. • • • • • • • • .. • riG'IO
4 por 100 exterior. • • .. • • .. • • • .. 6~'85
Amortil..1ble al 0\ por 100. • • • • • • .. .. 67'40
Aduanas. . . . . .. • • • • • • • .. 9000
Cubas de 1886. • • • • • • .. .. • .. • 5:]'00Id. de 1800. • • • • • .. • • • .. • .600
Filipinas... . . . • • .. • • .. • • • 6lj'1IO
Acciones del Banco. , • • • • • .. • • • 39300
Id. de la Tatlacalera. · .. • • • • • ~j'OO
Cambio sobre Parfs. • • • • • • • • .. • 31'00Id. id. Londres, . J~ 9 u• • • .. • • • • _ o
4 por 100 español en Paris, • .. • • .. • • óS'oo-
ESPECTÁCULOS




Café Uniueflal.- Baile público para mañana de nueve 6
doce de la nochc.- Enlrada gencral, 50 ténlimos, Señoras
gratis.
Saldn ckl Tea/ro -B.1iles puhlicos pua mañana de tre,. 6
seis de la tarde y de ocho fl doce dr. la noche, por la banda
municipal - Entrada general 40 cénLimus por la tarde y
50 por la noche. ·Señoras gratis.
•
TEMPERATURA




21 Sdbado.-San Eulogio y Santa Inés.
!t2 Domingo -Santm Anastasio y Vicente, y Santa
Luflolde.
23 f.u"",.-San Ildefonso y Sao Ralmundo.
2~ AflJrlt.J - Nuestra Señora de la paz y Santos Titno-
leo y Feliciano.
25 Mlércole,. -1...3 Conversión de Sao P...blo y Sanlos
Sabino, lJonato, Ma:timo y Agape.
2ü Juettl.-Saotos I'ohc¡¡rpo, Teógene~, P:!ul0 y D¡¡lide.
27 Vitrnes. -San Juan Crisósto1l10 y Santas Eulalia y
Angela.
E~ hc\: lrime-slre 0"" peseta.
FUr:R \. Se.nestre 2 :)() pe"ela~ y 5 al año_
ULl'IUIUI\: ¡.¡ 3 pe"etas.
EUR";";JBl\o: Id ~ pesetas.
r•
Xo nos equivocarnos al vaticinar que la si-
tuación Iibel';,1 pOI' Irl¡.;-it'a resultancia de la
siluación polilica df' los que se litlllan parli
dos gobf'I'lllillles, pOI' su propia historia, pOI'
las ¡rltenciones qlle abl'igaba el jere iluslre del
Gobierno respeclo iI cOllcelltraciones sielllpr('
convcnientes, huy necpsanas, era la única
capaz de arrostrar las evenwalidades de nues·
tra regeneración )' nUf:'\'a vida. Los últimos
accidentes de la política, de::.de la unión de
los Sres. Silnla y Pola\'ipja por mor :l COllse-
guir anlcs el poJer, lIa"'13 el Consejo de mi-
nislros de la tarde del mi{'rcoles 1i, rn el cnal
los ministros lodos mallirestaron hallar~e dis·








sas que se desvanecen de plao::er ante la nervnda.
musculatura de un atleta.
Ourante nuevc largas se$iones, una IDnchelumure
ha aado prueba de fl'l'oc;ps tll:'ntllnientu!> uplallllip:lll)
eu el Ca,;lllo de I\uili unos cuantus infehc<'s IUCJl,'·
dores que, á brazo partido y estrangulllldo;;e, dis-
pUl1l.bause bárbltrameule el mezqmno título de cam-
peóu del mundo,
N~rón huolera dIrigido entu:.-:iasmado su monóc'l·
lo de e~meralC1a 811Drd aquel grupo de forzudoG lu-
chadores, rnoderllos émulo.. de griegos y romanos.
El espectaculo es bochornoso; la fuerza brnta lra_
laodo oe vellcer á la fUt'rza bruta: dos hombres, 01.
\'iliando f'U condiCión de seres humanos; un público
lll~truiJo tligul{'udo con vivo interés la:;; peripeciUd
de uu lomeu, l'uya duraciÓn enerva y tot1o Un Paria
aplaudi~ndo nI vencedor r¡ue ha logrado armar su
diploma de Campeón universal COIl la sangre de su
conlrllleunle... ¡Qué asco!
La lucba que tleue por it1eal el valor y el arte es
Ull dport admlrahle digno de comp;,.rarse coa la con.
cepclón de graudeza, e"a IUl'ha tiene algo de noble
y tlltgralla; "NO 10:1 pugilatos del ('.asillo de ParíR y
de Fuliel<l.Berger{', SOn iudlgno,.: rif' un pueblo ('ulto
Lo mas brillante de (:1 sociedad pam:ien6e sigue
con placer IU:llh,¡tlDtas fl:lse~ de la lucha; pero ese
púbJíco brillanto') DO quiere, no ijabe apreciar el lado
('::;tet:co dt'1 torneo
La bestia heman::! ruge su ellloción; los instintos
,mfVltjes brillau eu 108 ojos de aquellos e.. pect::ado.
res; IlIS aplausos E.'Ul:iordecen la lillla, sobre In rsccna
corre la liallgre humana y la multltud glita, voci-
féra, deilra. .
Uno de lua luchadores, medio alifixiado por el
otro, vomita sallgrc roj'l y e:lpUIllOSa, la multitnd
lo vey, entOllcee, todo el mundo de pie l'alUlla frl'l-
lléticarneUle al veucedrH', la fi"brf: cn'ce, lol' pecnos
alrelltull como presa de grJll emoción, el intento de
a.,¡eaiull.lO rJebt' ¡;er realidad, ¡'lue SIga la lucha! y In
lucha sigue ha¡;ta que uno ele lo:! dos horobl"e:l I'ue·
da por Llena ca~i elitrangulado, falto de aliento cu-
bierto de ¡.;aogl'l:'.
¡f)h l:iOclCdad hlpócrital
La muyur pal'lc de aquelloEt espe-ctadores, casi too
d":l aqlleJla¡; tlPllcadas madames que aplauden coa
furia y batlta cIln orgullo, cuaodo la saugre humaDa
h'lmea delallte de ellos para recreo desus "jos; ellos
y ellas, los dE'gcnerados de la vipja Galia, sienten
d6l:ima'yos yae¡;vanecimlectos de guardarropía y
vlerteu hlgrlmas de Ju.las, en las corridas de toros!
La chulapa er::pañola, no sabrá leer ni escribir'
pf"ro "abe llorar cuando, ea la plaza. cae alglÍn to:
rero hcrido ., la demi·mOI1r[,dne pari:.-:ip:Jse, de ios-
trol'clan dema:oiado I't'finalla, ~Ólll ..abe reir e"lúpida.
lTI{'ote cuando t'obre la escena (:ae agonizante una
ma¡;a de carDe hUffialla
i Progreto del ¡>rogreso!
•••
Como pelldant del toruco de la fuerza, citemos el
cCam~ollato InternaClttTlal de la bell..:za., organiza-
do por el diario pllri:llén Gil Bias.
p'or mi parle, aseguro 4ue no votaré por qué la
tOuJer más hella es la que uoo aroa ::l por aquello de
que ceada cosa es del color del crnltal con que !le
mira.; pero los arti~ta", l(iS estelas, la much~dum­
bre., todos tienen un ideal de belleza, elloll la de-
SIgnarán.
He ahí, l:'n estos Iipmpos de lucha y de gnerrll sin
cuartel, un eSlwd:lculo l'ecQufortante y felluudo ca-
pllZ de dililraer al público de >:.us preocupaciones,
apaRIOná udose p,¡r Ulla lIupecable armonía de Iinf'as,
admirando la uelleza triunfante. r..ina del torneo,
alrededor de ha cual se coufun,1irán las buenas J las
m:llas pasIOUI'l:l oe 10fl hombres.
La tarl:'U del jurado uo es cosa fácil, tanto más
cuatllo.:t.ue de él forman parte dos de ~as mlÍs boni·
ta!l parhHe[J~e:> que, sí'guramente, sentlran no poder




Las más hermof:as f)010nia3 e~pañolatl df"j&.ron de
pertl'np~el' á E~pl\ña, con ellas desaparecieron mu·
chos illlllonea de pesetas y la gran E¡¡:pana se ha
qlledallo anémiea de oro y de sangre.
POI' eso, ahora que se aproxima el 23 de Enero,
ah~"a que S M. p~'l'para un iadulto para los delitos
de lmprclltu , la r~lua de España puede presentarl'IJ
uua vez mátl generoi:a perdollaodo también ñ loa
j6venl'!'I, ea¡l.i Illt1U8, que aballdonaron la patria en
un momtlnto de irreflexión y que hoy lloran arre·
pentidos su dt'lito.
Los pobrecilloB ignoraban la gravedad de lo qne
hacian, temían al chma y á la manigua, carpclan
casi de couocimit"nto y de instrucción y salvando
las frooleroll, vogan h'oy prrantes y d8>'amparados
I
por territorio eXll'a:ljrro,
La !Uadre patria dtlbe abrir los braz(\s á etlos hijos
que, i.'l por irrtlllexión, pecaron de ingratos, lian
..., .... e
JUt,qos OUmpl(;()S,-Oampeonato de la belleza,
-Perdón.
r;clltido comúll habia visto cosa a1l0wala en el he-
cho de Ull Consejo de lDlUititros que debe ser base de
todos los trabajOS parlamentarios, &tudiando el
problt~lUa políticO t'n todus IiU,; eft:ctl?~ y.el adlUlol"-
lI"atlvo para l:orre"ponder a las exmtaCloDes de la
0pllllÓll. .
Eu e.;e CcuS('jo que ha acabado con.l t~abaJo d~
los ~ue por mallía 6 puro pasatlCmpu "COlaD ba,ce
mes 'Y medIO hablaado de una cn,;IS que no eXllltlll,
cOlUprumelienuo hllsta la dlscreetón lIe .re-t>~tablell
hOtObr~ públicos ufihadotl al parUdo {UlODlstll.. cun
dichos imagltlarios y fra6eti de uudosa OUt:n8 ftl,. iie
ha nado cllna á la I!oble labor lle amordazar la un-
pre~lollablltdad de loíol enemigos del gOblCIOO y de
melt:r mauo eu los proyectos de ley. que tierdn e.U
melldo::;:í las Cortt!ll, con alto patrlullswo y nOCIOu
de los lulcre::;e~ de la naClalJ, Que el partldú ("Iqule
ra lo ~te por el medio) del :k "i1 vda oe ai"puuHL
con el geu..:rlll POla\'leja :i recoger los ecos lIe la
oplUióu tral!cendlér.dolo::! eu hecnus de.:;de el mlnl~­
teno...'! Pu{'s subre 'Iue 40 hay tal parudo, uo hay
tal idt'utl,la'l de aspiraciones enlre ~llvela y POla-
vlejll y eutre esto::! y el paíti. ~I ::;1'. :::)lIg".asta na tra·
dUCldo á la realidad en el ültlmo lJon::;~Jo e"os acen-
tos del país, y dl:.-:puesto tí introducir economías, a
liUpl'lmlr lo mucho suprimibte, ~ reformar leye~ co·
mo las de reclutamiento del eJércIlo, pr'JvlUclul y
rnul1icipa.I, no sé ui Ilabe aquí uadle, qne, sea ti¡Jvela,
Polav¡>'ja 11 otro el que aspire al guule.uo, cu..:uttl
C~ll l¡\ .. uma de adeptOs qut: ::;agatlta; cun las alm..,a·
tla::l de é..te; con su experienda,..' cuanL10 el> tal el
d~sequlllbrio nocioulil que las máS ovue~tas t~nden'
cla8, Jus mó" encontrado!:' IJeales, pareceu ~eluudlr
se eu delerminadas personas y deéstati tlOIJ luuume·
rubles las que apetecen de ser jefel; de pUI·tldo ó de
gobierno,.. ,. uo es posible, sin apartarse del orlleu
lIc 10ll ht'cll("lf;, ¡Iue haya quien razuualJ.lemeute haya
!iMado COIl Ulln crh;is que jamás VIVIÓ .eu lOa gtJ
blemol> HbE'ralc::l fut'ra de un liempo mlUlmo ¡Jura
l'el:iolver sobre el ImstltutO. Elie desE.'qulltbn~ 10 I'e·
fl'ja la prCll~a du uuión conservadura lOt'Jur que
UJugulJa otra: porque sí Pulovieja y tillvelu lie hu·
híelan fUt'iouado, no t'ieudCl cada uuo jeft' (j~ lo,; su,
yos, ¿á santo de qué las explicltcionel:i tlue l<I6 hau
dallo en mutuo juego de eal tas? ¿á qué e..a prl:'VI"'O-
1"0. ill~di1a de conservar PolavieJIl su prillllllva pO::;I'
ci~lI~ Bien ha p::tra el Sr, $ilvela que- PI'OXllllO por
otr08 camillaS á aprovecharse de las ClrcoustaUCt;t",
é:4as le sean hoy más hu¡;tiles :¡ue a polítiCO algu·
no para veuir al poder. Ha pecado y eoo el los tlU-
YOti de 80brado Cándido, por sobrado ~vivo:. por al-
go C¡\novBa, qoe en e-so de cooocer á su gt:n~ lo
hiZO 8iempre con singulal acierto, couCt'plUÓ sh:m·
pre muy ",tonto. ;i :-iílvela: en cambiu, Romt:W
Hobledo con sus informalidades le merecIó lilernpre
grao confiaoz8 pertlooal y es que á un afio') fria como
tiilvllJa, que del mhHno modo el<l C3paz de reveutar a
maDsalva al miHDisimo Nuncio (v. gr.) fáltale co-
razóo y Beotlmieutos, Virtud que donde UD ex.."u;,
hace tle los hllml.,res Sel'l'8 df"sprt:clabtpl>; aluJu rUlo
nejO y bajas, incapaces de gobernar UD pueblo,
MIlagro que el partido liberal se (-otlsiJere má~
obligallo que Dunca á ejercer el poder. Porque SI
falla fuerzd eu el C'oncublllato Silvela Polavll~la, si
lt's falh oportunidad para gobernar, 10 ~sen mérito
de muchu conCaUS3l:i: Impo..ible amalgama de IUlP-
rese¡;; contrapuestOl!; espirilu ultramontano; proce·
dlmleutos trasnochados ell manos y cabezali huecas,
no podriao Mr garantia de su::el<liotl legitima del
gobierno: opil.iióu púbhca enemistada con tOllo eiJo;
alla l'"lit¡c-.a el! pelIgro, ,,;por qué raZÓn ti~gasta Iba
¡í dejar el P' del' para Sl1vela1 No ha sido, pues, un
fenómeno el rCIHlltado d~ Id ('dcareada crtsll:ij uo ha
tXitllldo, 110 ha habido de qué. Tampoco lo es l.Jue
ha,va sido el l"tuico dllscOlllado para veupar el poder,
el ;:;1', tiilvela, y mientras la obra dd partido llbe-
ral nl) RO J>an..:lone en la~ COrles con los proyeclos
apllntad'ls en el Con>iejo del lunes; y mieutras no
haya partIdo en condICIones de sUl<ltituir al dell:ieilor
tiaga¡;tu, lii la prrmancllcia de lJueslrO jl:'f~ no e~tu·
vI~ra atlegllrada en la boudad de sus uctos de g'tl-
bieruo, tul es la anarquia do los 'lue presumen de
heredel'os, tal es su insuficiencia. que es hablar de
la ruar el ocuparse de cri:;;is, y mas aún de :5ilvela,
Polnvieja y demás frailes..... embozados de la híbrida
unión cou~ervadora.- G,
Tanto lI¡o)lla Parí:,l moderno como Atenas antiguo.
AUIl qnedan en la gran metrópoli frallcl'sa espiri
tU8 fuertes, hombres de carácter, mujeres voluptuo~
CARTA DE MADRID
puraciólI: ~qUI~ m:"ls 1I3\lll'rd flue .neccsilantlo
apoyar:.c CIl \lila ol'Aaniwl'ilill CXISle~lle para
dar' CJln .. isl'·¡Il~ia a su:; fuerza", est'ogH"l'a a la
que se habia fUllna,du con ('1 flli~mu !in Je se
lección~ Por cuc"llún de !ll0l'¡] ¡,Iad ~C St'Il:Il'Ó
el Sr. Sil\'c1a dd Sr. CarltJ\"as, y para morali-
zar la P01iUC:l ('1 ~cllcral Pola\'irja lIam;¡lJa.. :1
!:i:i los hllrnlJn'''' ¡Jp lllll'llrl VUlllflWd. La 1I111UII
de esl:tS Jos flll'l'Zai f'ra Ilill'lral y llt'Ct'"aria,
y más qUf'la illlrrwllcl{¡lI tic los IlUm!Jecs la
ha I'ealizado 1<. llallll'alez I de !;¡-S \'O'¡i!i. Pl'ro
la muralidilll po ílit'a e,., CU'IW):I dijlllU:> ell
oc.•",ioll tlllllrtllll:.l, m,l') qtll' Ulla alinuaciún,
una nc"acir)ll: la illJl1t1I'alitiaJ es un vicio di~-o .
no de rt'pruo;lciúlI .\. casliJ;u. pCl'O C:.to 1I~) !.IIl'
plica qlle el ser II1M3l cUII:'llitLIya un rllt'f'IlO,
pupsto c¡ue loun.s eslamo" ouli~Clllos á ...edn,
PUl' e,)le 1ll00ivu IUi p"la\'il'ji.stas y los sdve-
liSias, para I:urhliluir pal'lido, IH!t'~,)llah:Jn
algo fllflS que d pr"pósilO ue /Ilor;.;IíZOJI' y tic
regeuerar: IlPcesi¡aban CHl1crt't31' los nw.lius
para Ilegal' ;1 los fine ... fllll' les tll'un com~llJei,
v cslos medios se hallarofl en los mauilicslos
•
de lIlIU y otro caudillo, l'a:':>i idéfltlco", en el
r"lIdo, y con cllos se ha flll'lIlado una hande-
r3,;i Ctl)'a sombra pueden fllarclwl' jUIlLos al
COll1balr,
La..; declaraciones I'eciclltcs, fllSióll tic las
anteriores, irWtlguf'iHl una llue ...a era pnli¡ica,
llasada en la vid:J r'e~iofl<'l. b::ialJrrl de ella la
I'f'l:p~rlel'a('i¡jn tle lIuesll'(j palria pOI' el despeJ'o
laf' de Jas cllef'~í;¡s di' la J.;'1'lIcraeilin 1H'I'S('llte,
:lntes cohibidas, conLrariadas Ó alItJladai;>~ Dios
lo qllicl'a; es la t'Jllilll3 t'al'la que jugafllOs; si
se pierde, (.J ¡JOI'''l'llir qUt· rlns c~pel'a pOllt'
miedo 1'11 4'1 únimo f1l;'lS l'srüJ'zado. t,TI'lldf'ún
'los hoíllbres nuevos bas13nLe murlcslia pa1'il
IlO iml'0rlrl' sus p:lrlicularl's arulJi("i()II('~, ha:;
tnllte c:oI'dllra p:ll'a IJO I'xi¡.!;il' dI' l'f'penh' JI)
que ha 1Ir. ~pr (lJ)l':) drl lit'llll'l) ." ¡JI' la ('dile.. ,
ciún, para eonl¡'nl:Jf':H' con lo mellOS, qlle: iJa
tic ser plllllO 1I1~ pal'lida para 1~lIllqlli~l;lI' lo
que no", ralla y ha de ~l'r COilllJ rccumpcJl~ade
una COlldlh'la illspil'ada t'll el mú" pUl'O 1,,1'
tl'illti,mH~ Dios lu c¡uif'l"a, hemos de l'j'PI'lil',
ya '{Uf' Milo eOIl,)u ayuda pocirf'rnos J(Huillar
la~ exi)!f'nria" dr lIuestra (alta Je Ji~cip1illa y
ell ucatión poi il ica ,
Madrid 19 Euero 1899.
Sr, Direct.or de LA. ::UO:O¡TA~A
Si a'Jn hoy ,~e trae eu conver~~ción la supupst.a
cri.;is, no f:abemo8 á que aguardarán los enemIgos
del partIdo liberal para dec,arar sin rodeo~ la grdU-
de y malicrn:;a cqulvocación en 4ue han lllCUrrldo.
Pullo "pn ir de tfllla á los dl',:oClIl'ad',,¡ de los ceu-
lrul'> polítlCO>i y ii la prPllSa harnurH'llta ,jI" palier, la
Ilatlll'al rt'~el'\'a imuuesta á .,i ml~mos por lOS celO·
sos clJmpat'lt'ro!:l de' mllll~terlO t1tlJ ilu..tre Sr. ;;u.,as-
ta, ell 1,,8 díal! que una uoleucia tl'nía postrado eu
Camll al j>'ft: del Uobierno, y como la dolE'ncia 00
era, por furtuna, gr:iVe, pareció muy apropiarlo t
juslB:< couJo.IJerar.lOllcs, ('1 uo iniciar los 1Il111I"U'08
niuglllJu ohm ('on cudcter definitivo, qut' pudiera
selll~'jar Ull dc,.:po de SC1' gob:er:;o que !lO eXistía,
cuyo d('t;CO plldlese eu Sil dín, ccharta!' la que es
~iemprc muy prtncipal fUlH;i6u del pre<:idente del
gauiuet(', He.~taul('cida la salud del setior presidente,
eu m:lfcha lodos 1GB asuntos pendientes de detiniti-
va resolnciun y de8pué;:; tie las railICales mudallzas
expel'imectada!l cu la mallera de ser de tJlIe!Hrtls
cololliafl, pOI' 1111 deber COll~t¡tuci6f¡al SUUla el go'
blerllo hberlll debe compRtccer en las aGtuale¡¡ COI"
t~ 1l. IIfl'onlar acusaelone¡.¡; á uo de~viar la t1epura-
CIÓU ~e cirrto¡.; hfChos; a afianzar y lrgalizar 10tl
trabaj'J8 ,le la "'omi.~ióll úe París, p3l'a cuya compa-
receUelll pI cambIO df" impre.~ioues eotrp lo!! enCar-
gtld~" de la pe.~ada y dlfídl tarea del gobierno; el
c~)ll('lel"to dr los lDi~tIlo:.< para la ubra dI! re~ellt'ra­
clón anhelada por {'I p'l1'lHio ll'ol'ral, era tan rudl-
mentano, que llpenas si una per,¡onll de mediano
•
•




Mu)' tliste es la condición
que sujeta a la mujer,
de es¡,Prar :'t que la ~scoj3n
y que no pueda escoJer.
Los pAjJros cuando tantan
solo saben repetir
que me quierc.i a mi !aula
COOO0 yo te quiero :'t ti.
AL AMQR
nSCUfAs
¿Quien eres! ciego rapaz,
Moo.. t_ uo falllo"o en la tierra.





vigen tPos, pasando á la situaoión que, según aquellas
les corresponda.
El cónsul general de Espaiia en Lisboa, ha comu-
nicado al ministro de Estado qne se ha presentado
111. fiebre afl,()sa, extendiéudose considerablemente
éU Ial! provinoia<:l de COllt.O, Coimbra, Vianna de
Casloello y otras de Portugal, cebti.ndose priucipal-
mente en el gll.uado vacuno, eufermedad que ou~de
prúlJagarse á las personas por el consuulO de 'carne
Ó leche de vaca.
Por real orden se ha dispuesto qne para. fin del
mes actual, queden di.:iU.ltos los cinco batallones
expediciouarios de infanterilt. con de.-:tino a Fili-
pluas.
Telegrafian de Londres que los tagatos se dispo.
nen á poner en libertad ti. todos los prisioneros es-
palioles que tienen en su poder, pertenecientes al
orden civil.
Según se asegura, el día 23 del actual publicará
la IIGaceta" el decreto de indulto, con motivo del
santo del Rey.
El indulto será general para los prófogos.
:Serán tambIén IUdultadOI:l del total de la pena
los condenados a las de arre,¡to y mnlta. '
~e los abonará la mitad del tiempo de condena,
á. los que la l':.Ifran de prisión correccional
::)e les abonará una tercera parte de h. p~na á los
qne la Ilnfran rle prisión majar, y un cuarto, á los
condenadoll á cadena y relegación.
Se atribuye al ministro de la Guerra el proyecto
de elevar á aoo.<x>o humbres el contingente del
ejército actí va, cou lUclusióll en este número de la.
rel:lerva. acti va.
Por la Dirección general de Agrioultura se ha
dispuesto, quo en la tramitación da los expediellte9
de concesión d. cualquier clallo de terrenos quefor-
lOen parte de un monte público, dependiente del
minibt~rio de Foml,lllLo, lIe oiga siempre al iugenie-
ro del dil:ltrito torestal, y que, uua vez tranutados
se eleven al mlUillterio.
Ayet, oon motiTo de la festividad de San Sebas·
ti'n, siguiendo traJicior:al cost.umbre y aprove-
chs.ndo la buena tarde, fué grande la at.'¡mación
que be obtervó eu la carretera basloa Gua'la, donde
mueLos de los concurrentes. prinCipalmente el ele·
mento joven, de,¡pues de Visitar al SllotO Patrón de
aquel pueblo, se entregaron á la,¡ expaosiones á
'lue el campo convida en un dia apacible y de sol
expleud:'do.
-
No siendo ya necesario el envío de tropas tÍ. Ul-
tramar, se ha ordenado que todos los IUdividuos
pertenecientes ti. 101:1 cupos de Ultramar, pasen á.
formar parte de los de la Península .n el reempla-
zo á que corr¡,spondab, ateniéndose pan los efec-
tos de la ley de reolutamiento y reemplazo al nú-
mero de sorteo, en ig~al forma que si no se hubiese
6elialado cupo para Ultramar.
A 10í! que bayan servido en Ultramar, sin llegar
á "xtinguir el tiempo de au compromillo, se le,;¡ ha-
rán 10ll _bonos por serviCIOS en aquellos dilltritos
y por c&mpalia, que determinan las disposicio:les
Molostado por pertinaz catarro, hace algunos
dias se V~ obligado á guardar quietud el competen-
te jDe? de primero. instancia y de instrucción de
dste partido D. Florenr:io Bu.llarín! habiéndose he·
cho cargo del juzg~,lo, por ese motiVO, nuestro
que~ido amigo y complLi1ero O. Mariano Pér<!z Sao
mltler.
Deseamos de todas veras la rápida y com:>leta
deUplUIC¡Ón de la molesta iudisposioión que hoy
imlJide á tan digno funcionario dedicarse al des-
empelio de su elevado cargo.
El jueves falleció en Huesca 61 reputado doctor
en Medicina y Cirugía D. Pedro Lain y Sorrosal,
perllona generahneu~ considerada y querida en
este pllÍs por su excelent'1 caráoter, y muyacredi-
loado por los Yalltoll conocimientos que en la obll'
cura ciencia de la medicina ha revelado poseer en
los largu9 a!l.os de ejerciCIO de su profesión
Reolba su familia nuestro mis semido pésame.
En la s8cret..ría de la Janta pro\'incial d\:l ins-
trucción pública, se han recibidc lOl:l siguientes
uombramientos de maestras: D." I:!ídra Bal'tiJlo,
para la escuela do Santa. Eugraciaj D."'· Delfina
Oantuer, para la de Borau Y' D.- Pascuala San
Agustíu, para la de Centeuero.
Ha fallecido en Zaragoza la. senara O... Maria
Barsala y Pueyo, apreciable y dIstinguida paisana
nuestra. ejemplar esposa de D. Pascud Gar..:ía
RubIO.
A la mu.)' estimable familia. de la muerta hace·
mas presente el sentimiento que la noticia nos ha
prodllcido, acompafl.ándole en su justo pesar.
El proyecto de ley creando el servicio militar
obligatorio, será. presentado lÍo las Cortes en cuanto
éstas lile abran.
Dice~e qu~ en él se establece que los mozos in-
grellen eu oaja á la edal de 19 años, y que pasarán
á. filas una 'Voz oumplidos los 21.
Espérase que las Cámaras lo aprueben con poca
discusión.
Ha "ido nombrado segundo jef<J de la Aduana de
C..nfrllouc, D. Juan Castillo y l'arra.
SeglÍn n08 comunican de Bernuéil, en la mafiana
d..1 día lB lI6 suicidó en dicho pueolo el veClDO del
mi .. mo Ptldro Oías LIl.:'Iala, arrojánduse por un alto
delipeftadero de la Pefia Blmdo:lClda, en cuyo !Jarran-
co fué hallado cadáver.
Dell.conóceose las causas que le obligaron ti to-
mar tao desesperada resolución.
Han fallecido en Ouba los soldados de este par-
tido Ramón Aznar Romero, de Anlló, y Manuel
Boscó:! Bergosa, de Jaca, teniendo la ftlmilia del
último derecho a pensióu, por haber muerto, en
Pinar del Río, a COUfiecuencu. del vómito.
labrando en Madrid, por cuyo feliz resultado le fe-
licitamos sinceramente.
LA MONTAllA
En Zaragoza ha fallecido D, Domingo Lagraba
Pérez, per,¡ona de grandes simpatías y padre poli-
toico del dist.inguido periorlista D. Eurique LozaDo,
direotor dol Diario de AoillOIl de aquella caplLal, 81
que, adj como á la famlha del fiUlldo, expresamos
nuestro pésame.
Se h& dispU88to por el Gobierno prorrogar basta




purgado ya 8U delito compdio de privaCiones sin
cuento, tan duras, aun cuando no tan nobles, como
las de In guerra
Por laI:! calles de París I,)s Vf'O continllamnte, SlU
oficio. siu protecclóu. "in tener dond~ dormir, ha·
Clen.lo de todo un poco para poder \'ivir, y 108 po
ures ¡basta tleoeo que prl var"e de hllblaren eFpanol
por miedo á spr reconot'ido..!
iPerdón para 108 prMugos! Su número es grande,
mayor de lo que .,e piposa y España neeE'Slta mucllo
dI' esa pléyade de joveof!l qu~ se pierde aquí, que
nada reporta ti. su patria.
A~unto e~ este que debiera patrocinar la prensa y
á ella recomieodo hl pllblil;ldatl de la idea.
Lll'gup. l1a::;ta las gradlis del trono español e¡;.e
rUf'gn y, como la gelll'rllsldad e:< una gran virtud
que pUt'deu ejercer 11)8 reyp¡;. mué..trese :s. M. ge·
nerosa, que no en vano es mujer y madre.
ANTONIO AMBROA
París 15 de Enero de 1899.
-- -
Días pasados el oartero de esta ciudad D. Cosme
Beltrán PU"YO, encont'ró entre la correspondencia
ordinaria depositada en el buzón central, una carta
en la que se declaraban 50 pesetas, que entrogó
seguidamente alseftor jefe de est:!. administración,
quien con el oelo quu le caracteriza, dispus~ se le
diera curso con las segnridades reglament~r~as.
Coosignamos con mucho agrado .sta notlcla, que
revela la honradez y exacto cumplimiento de IIn
cometido por parte del Sr. Beltrán.
Nuestro particnlar amigo D. Manuel Zaborras,
ha sido aprobado con 67 punliOs en el primer ejer·
oicio de 1&11 oposicioD.68 í. oorreOI que ae 6lIt.áD. ce-
En el salón grande de sesioues dll la Diputación
provinCial y con una numl'tosísima concurrenoia
que representuba h casi totalidart de los pueblos
de la provincia, así como mnchisimos elementos
produotores, indll'trJal"s y del comercio, c..lebrólle
ell Huescll, el dia lo, bajo la pre;oidencia del .l'elior
goberuador civil, la reunión que, oonvocada por ¡.l
mismo, hll.bill. de ocuparse de la organización de los
trabajos preparatorios para que la provincia de
Huesca se halle dignamente repre~entada en la
Exposiolón Universal de Pll.rís del año 1900.
NUSlItro querido amigo O Lui'l LlI.laguna, como
representanta de este dllltrito y muy ellpeuialmeute
d¡, la hacendosa, rica é indnstrial ciudaJ de Jaca,
y de algunol:l pueblecilJol:I COlnllrCaDOs, expul'O:
l.0 Que siendo la!l Expo:licione.:!, certámenes
donde se premia el verdadero mérito, sin Il.tender
á la nacionalidad de proo¡>deucia, que sieodo a~i
mismo ceutro!:! protectores de la iudnstria y del
trabajo y uno de los principale" elementos para el
desarrollo y progre!!o del comercio, todos debíamos
contribuir t\n la medida de nuesloras fUerza.s al ma·
yor esplendor de ebtos concursos.
2 o Que por lo expuesto S8 deducía habiamol
"¡lIjsto cou sumo agrado y mncha complacenCia la
oonvocatoria para .,sta reumón hecha por el mny
ilustre Sr. Gobernador civil, y
3 o Que creía tener la seguridad de interpretar
fielmente los deseos de las represeuloaciones que
con tan!.a honra y honor ostentaba, manifestando
que todos teníamos no sólo el deber sino hasta la
obllgaoión de defeuder y proteger los intereses
pro't'¡nciales, y desde luego ofrecíamos prestar
nuestro insignifiolnte pero decidido y '\"oluntario
apoyo á cuanto se relacionara con este asunto y
contribuir con nuestro valimiento á que la provino
cia de Huasca se hallara represAntada como se me-
re~ en la venidera Expo!'¡ción de Paris.
Después se nombró la com'sión ejecntiva, for-
mada por los vocales del Consejo de Agricultnra y
101:1 Sres D. Santos Naya, O Ricardo Lapetra, don
Francisco Peraz Calvo y D. Manuel Besc6s, la que
tiene la misión de fomentar la concurrencia, facili-
tando cuaneos datos se le pidan con relación al en-
vio de productos y su exhibición en el certamen,
dentro de la sección espaliola.
En vista de la denuncia formulada desde nues-
tras columnas, relativa ",1 ¡'l:Itado ruinoso en que se
hallaba el puente de Caldearenas enclavado en el
término munioipal de Latre, ol moy digno gober-
nador civil de la provincia ha dado las órdenes
oportunas, ya ejecutadas, encaminadas á. la inuti-
lización de dicbo puente para toda cla!e de trans-
portes, ínterin el referido pueblo pueda recons-
truirlo y ponerlo en coradiciooes de seguridad y
buen estado.
QUESO FRESCO DE BOLA
(Legitimo de Holanda)
y SA LC IIICII 0.'1 FRESCO CLASE "MF.JnRAOLE
ACABAN DI IlECIBIRS! IN
e ITa:n Jll®!mISIl'DITíill!l e
Confiterla, Pastelerla y Reposteria de
SALVADOR PEREZ
39- Mayor-39
;'. JACA .. I
TABLA DE VICENTE BUENO
BL SOL
LECHE DE VACA





diferentes clases frescas de baca·
laos, aceitunas en cuñetes y para
vender por libras, conservas y pes-
cados de diferentes cJ.,~es p.n latas
de varios tamaños, pasas de Mida-
ga en cajas, garbanzos de Castilla
de cochura garantizada. á precios
baratisimos, arroces valenciallos,
judía del piDet blanca superior, azú'
cares, canelas, pimiento especial
para embutidos, y cuanto abraza el
ramo de nItra marinos, :\ precios su·
mamente baratos.
ED tejidos se hacen precios nun-
ca vistos: se venden
FRANELAS A 4 PERRAS VARA




La han acertado: Y. del V. G., B. Sngo, el tli' I:,¡s
patillas, Tltyre y un trasbumantp..
A la fuga de vocales:
La esperanza es una fiar,
Flor como la sen¡:;itiva:
Lozana. si no se toca.
y t'o tocándola, marchit'l,
8~ han recibido soluciones exacl3~ firmadas por








Ha sido adivinad& por B. Sugo, Salu~tiano y el
de la!:' patillas.
--
Imprenta de Rutina Ahad.
'.





Eshs cuota;. son f>n la Aao·
ciaClón mutua de padres
de mozos la mas económica.
DE
Dp.scifrar podrá cualpuiera
el todo de esta charada.
pues me libran de la helada
prima 8~gunda y terura.
ROMPECABEZAS GEOGRAFICO
. . . • 1 • • • • •
CUADRADO ENIGMATlCO
.' . .• • •
. . . . . M . . . .
. • • A • • • • •
. • . D • . .
· . R . .
• • •
S8 SIrve á. domicilio
A4~ fil'~S~'1i'A$ ~~RR~VADA




· . D .
S'lstitúyacse los puntos por letras que leidas ba·
borizolltalmeute expresen seis capitales de otrOs
tao10li e~tados.
Su!tiúyanse estas estreHitas por sílabas que leí·
das en dirección vertical y horizontal expresen: 1.0
Moneda 811tlgua 2.° Parte de nuestro cuerpo. 3.°
Quebrado.
Las 8olucione8 en elnúmtro ~r6ximo.
LAüREANO COSTA
SBCCIOIl
id. id. redimirse ele todo servicio. (Cuota fija para
Depoútaflo: EL BANCO DE CRÉDITO DE ZARAGOZA
Operaciones garilnlizadas en la rorma que puedan apetecer los interesados.
PASATIEMPOS
CHARADA
Es lelra breve y ligera
mi primera.
Río 'tue en l:audal abunda
mi segunda.
Yerba de tierra extranjera
mi tercera.
LA MONTAllA
Te llaman lotlo!. ¿Quién efes
Tú que ala mUl.'rle prefieres,
Por donde 3u'nentas la~ vidas,
Pues lo que quieres 01 vIda.;.,
y lo que aborreces quieres!
¿De qué le ~irH' ll3er
La l'coda para ser ciego,
Si dicen que naces luego
Que ~e cornuDi.:a el ser!
Y, ¿para qué PllédcD ser
Las ala;; que a\ aire entregas,
5i en ellOslaote que eif'gas
Apenas sabes huir?






800 pesetas para redimirse de todo servicio.
165 id. id. id. de ¡tramar.
1.000 id. id. id. de todo servicio.
175 id. id. id. de 1fltramar.
135 id. id. librarse de 1fltramar roR C\MBIJ DK 811l1AC~R
800
-
COlllratación de las suertes de soldado antes del sorteo en lada la quinLa y St~s.ta región militar
que comprende las provincias de





A LO~ INnRmDO~ m PR~mo REEMllAlO
CBNTBO GBNEB.&L
LOll interesados en la provincia de Huasca pueden pasar á. ultimar lIUS operaoiones con los senores
Sánchez y Palá en Jaca.-D. F. Abenoza L1aquet en Monz.ón -Sra. Vda. de J. Llanas y Barcia en Sarine·
na. y pClr los banqueros de Huasca girar sus cuotlls de contratos y á. correo se~'Jido les serán remitidos
1011 resguardos dd depóllito hecho en este BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA.
Encontrará el público grao variedad,combinad&&
con ó sin jergoD metálico dosde la más senoilla tor-
neada lÍo 1& mas elegante en trabajo de talla, en todos
108 anchos y precios.
Propietario: ManueI eastan era Esteban
Oficinas: plaza de San Pablo, 57, principal, ZARAGOZA
•
